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Zsa Zsa Gabor1 un kocası 
Viagra'yı dava ediyor
Macar kökenli ünlü yıldız Zsa Zsa Gabor'un
sekizinci kocası Prens 
Frederick Von Anhalt, 
mucizevi ilaç Viagra'yı 
üreten firmayı mahkemeye 
veriyor. Çünkü hapı 
kullanıp eşini daha mutlu 
etmeye çalışırken prensin 
seks yaşamı söndü. Prens 
Von Anhalt, Viagra'nın 
üreticisi Pfizer Şirketi'nden 
10 milyon dolar para talep ediyor. 
Prensin Kaliforniya'daki avukatı 
Larry Eisenberg, Pfizer Şirketi'ne 
dava öncesi bir uyarı mektubu 
yolladıklarını belirtti. Prens Frederick 
Von Anhalt, mektubunda şöyle dedi: 
“Viagra'yı cinsel arzularımı ..‘ X :;,i 6 .................. . ■ T
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r s/fsrartırmak için aldım. Ama 
şimdi hiçbir şey olmuyor. 
Zsa Zsa sinirden deli 
olacak ve bir kliniğe bile 
gitmek zorunda kaldı. Zsa 
Zsa'nın bir kadın olarak 
ihtiyaçları var.”
Prens Von Anhalt, 
mektubunda Viagra 
nedeniyle normal seks 
yaşamının son bulduğunu, 
iktidarını yitirdiğini ve on 
milyon dolar talep ettiğini 
bildirdi. Prens, Avrupa'da 
yaşarken eşi Zsa Zsa Gabor, 
Kaliforniya’da ikamet ediyor.
Zsa Zsa Gabor, konuyla ilgili 
bilgisinin bulunmadığını söyledi ve 
“Biz birbirimizi seviyoruz” demekle 
yetindi.
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